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b) mit zellfreiem Material (Serum): Von den 5 Tieren blieb 
nur eines ohne jede Veränderung des Blutbildes (Tab. 6). 
Die Lymphozyten werte von 2 Rindern erhöhten sich mäßig, 
bei dem 4. Tier war dieser Anstieg nur zeitweilig zu beob­
achten. Das 5. Tier wies jedoch bereits im 2. Lebensjahr 
krankhaft erhöhte Lymphozytenzahlen auf. Bei diesem Tier 
waren auch Antikörper im Serum zu finden, während die 
beiden anderen untersuchten Seren frei davon waren (vgl. 
Tabelle 6). m u . . . . . 
Besprechung der Ergebnisse 
Beim Vergleich dieser Ergebnisse mit früheren fällt auf, 
daß in der Versuchsgruppe der vertikalen Übertragung auch 
hämatologisch negative Tiere auftreten und solche, die nur 
während eines vorübergehenden Stadiums mäßig und/oder 
krankhaft erhöhte Lymphozytenzahlen aufweisen. Diese 
Tiere werden möglicherweise bei Bekämpfungsverfahren, 
die auf der Erhöhung der Lymphozyten werte basieren, nicht 
erfaßt. Auf die mögliche Bedeutung des genetischen Ein­
flusses, insbesondere auch der Vatertiere, wurde bereits 
hingewiesen (3). Bei den Übertragungsversuchen mit Kolo­
strum und Milch einerseits, sowie der Übertragung durch 
Kontakt andererseits, haben sich die früheren Befunde 
bestätigt, wonach es durch Kolostrum und Milch sehr wohl 
auch bei nichtverwandten Tieren in einem Teil der Fälle 
zur Übertragung kommt, während bei der Übertragung 
durch Kontakt das Alter der Tiere beim ersten Kontakt aus­
schlaggebend zu sein scheint. 
Beim Vergleich der Ergebnisse der experimentellen Über­
tragung durch Inokulation mit denen der vertikalen ist be­
merkenswert, daß die „Angehrate" nicht nur etwa gleich 
hoch ist, sondern erhöhte Lymphozytenzahlen sogar bei 
defi Inokulationsversuchen früher aufzutreten scheinen als 
bei der natürlichen Übertragungsform. 
Als enttäuschend ist der Vergleich der hämatologischen 
Tests mit den Ergebnissen der Untersuchungen auf präzi­
pitierende Antikörper zu bezeichnen. Mit dem Immunodif-
fusionstest wurden nicht einmal alle Leukosetiere mit krank­
haft erhöhter Lymphozytenzahl oder tumoröser Leukose 
erfaßt. Nur in Einzelfällen konnten positive serologische 
Befunde ermittelt werden, bei denen die hämatologische 
Untersuchung negativ verlaufen war. Mithin dürfte der lm-
munodiffusionstest — zumindest vorläufig — bei der Dia­
gnose und Bekämpfung der Rinderleukose kein besonders 
wertvolles Hilfsmittel sein. 
Zusammenfassung 
Es wird über Übertragungsversuche bei insgesamt 82 Rin­
dern berichtet. Bei der natürlichen Übertragung der Rinder­
leukose spielt die vertikale Transmission die größte Rolle. 
Es kommt aber auch bei Fütterung von Kolostrum und 
Milch von leukosekranken Tieren bei einem Teil der Ver­
suchstiere zur Übertragung der Leukose. Beim Versuch 
der Übertragung durch Kontakt werden ebenfalls, wenn 
auch nur bei einer geringen Anzahl von Tieren, positive 
Ergebnisse beobachtet. Hierbei scheint das Alter der Tiere 
zum Zeitpunkt des Kontakts von entscheidender Bedeutung 
zu sein. Der Nachweis von Antikörpern mit Hilfe des lm-
munodiffusionstestes ist nur bei einem Teil der Tiere mit 
mäßig oder krankhaft erhöhten Lymphozytenzahlen und 
nur im Ausnahmefall bei Tieren mit normalen Lymphozyten-
werten positiv verlaufen, so daß dieser Test gegenwärtig bei 
Bekämpfungsverfahren noch nicht eingesetzt werden kann. 
Ob dies in der Zukunft der Fall sein kann, wird bezweifelt. 
S t r a u b , 0 . C , F. W e i l a n d and B. F r e η ζ e I : Results of 
hematological and serological investigations on natural and 
artificial transmission studies of bovine leukosis 
Summary 
Transmission experiments on a total of 82 head of cattle are re­
ported. Vertical transmission seems to be the most important 
one. The genetic influence of the sire appears to play as weighty 
a role as that of the dam. But transmissions were also success-
full, however, to a lesser extent, when colostrum and milk from 
leukotic cattle were used. Transmission by contact does obviously 
only then occur, when animals come into contact at a very 
young age. A comparison of the natural with the artificial trans­
mission reveals that the artificial positive rate is as high as the 
vertical natural one. The age at which first changes occur 
seems to be even lower in the artificial than in the natural group. 
If the results obtained by the hematological diagnosis are com­
pared with the ones found by the serological method, it must 
be stated that only a small number of the animals react likewise 
in both tests. Only a few individual animals that did not show 
any elevation of the lymphocyte counts did show a positive 
reaction in the immunodiffusion test, which at present seems to 
be unsuitable for a large scale diagnostic procedure. 
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Wirkungsvergleich von Kortikosteroiden (Dexamethason, Flumethason, 
Triamcinolon) bei der Azetonämie des Rindes 
Von H.-D. G r ü n d e r und W. K l e e - Mit 2 Abbildungen und 2 Tabellen 
Aus der Klinik für Rinderkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover -
Direktor: Prof. Dr. Dr. h. c. mult. G. Rosenberger 
Einleitung 
Seit der Einführung von Nebennierenrindenextrakten in die 
Therapie der Ketose der Milchkühe durch S h a w (1947) ist 
eine Vielzahl von Kortikosteroiden synthetisiert und in den 
Handel gebracht worden, die sich insbesondere durch 
steigende Wirkungsintensität und/oder zunehmende Wir­
kungsdauer auszeichneten. Diese Entwicklung kann mit der 
Einführung hochwirksamer Depotpräparate als abgeschlos­
sen angesehen werden, da eine Langzeittherapie mit Korti­
kosteroiden bei der Azetonämie des Rindes unnötig und 
wegen der unvermeidlichen Nebenwirkungen sogar uner­
wünscht ist. 
An der hiesigen Klinik sind in den vergangenen Jahren ver­
schiedene neueingeführte Kortikosteroide auf ihre Wirk­
samkeit bei der Azetonämie des Rindes geprüft worden 
( B o n n e k e s s e l , 1964; N e u m a n n , 1968; A g t h e , 
1970; F i s c h e r , 1971). In Abhängigkeit von der ange­
wandten Dosierung und Applikationsform konnten dabei 
insgesamt günstige Heilungsergebnisse, aber unterschied­
liche Auswirkungen auf den Blutzucker- und Ketonkörper-
spiegel der behandelten Patienten festgestellt werden. Die 
Wirtschaftlichkeit der Azetonämie-Behandlung hängt in der 
tierärztlichen Praxis wesentlich von dem schnellen Wir­
kungseintritt des verabreichten Kortikosteroids (Besserung 
des klinischen Krankheitsbildes) und dem Anteil der not­
wendigen Nachbehandlungen ab. Aus diesem Grunde 
wurde auch die orale (Zweit-) Applikation von Kortikoste­
roiden bereits empfohlen ( M a n g e r , 1974). In den vor-
Dtsch. Tierärztl. Wschr. 81, 549-604 
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T a b e l l e 1 : Übersicht über die Versuchsgruppen und die verwendeten Präparate 
Gruppe P r ä p a r a t 
Trivialname 
Ι (Firmenname, Hersteller) 
I Dosierung und ; Anzahl der 
Applikation behandelten Kühe 
! (insgesamt 47) 
Alter ì Körpergewicht ; Zeitpunkt der 
der Patienten ! der Patienten Azetonämie-
(in kg) ; erkrankung (in 
A Flumethason 2,5 mg ^ 5 ml η = 11 
(Cortexilar®, Grünenthal) i. m. 
Β Dexamethason-21-orthophosphat 20 mg ^ 5 ml η = 13 
(Fortecortin®, Merck) i. m. 
C Triamcinolon 25 mg A 10 ml η = 13 
(Triamcinolon-Cyanamid 0,25 °/o, i. m. 
Lederle) 
D Dexamethason-21-isonicotinat 10 mg ^ 10 ml η = 10 










I Wochen nach der 
i letzten Geburt) 
! 
2 - 7 
1 - 8 
1-11 
1 - 5 
liegenden Untersuchungen wurde daher an einem weit­
gehend einheitlichen Patientengut geprüft, ob zwischen 
vier im Handel befindlichen Prednisolonabkömmlingen kli­
nisch ins Gewicht fallende Wirkungsunterschiede bei der 
Behandlung der primären Azetonämie des Rindes bestehen. 
Eigene Untersuchungen 
Im Winterhalbjahr 1973/74 wurden alle Patienten der Klinik 
für Rinderkrankheiten, die an einer primären unkompli­
zierten Azetonämie litten, in der Reihenfolge ihrer Klinik­
einlieferung alternativ ausschließlich mit 4 verschiedenen 
Kortikosteroid-Präparaten behandelt. Von den insgesamt 
58 in den Versuch einbezogenen Azetonämie-Patienten 
schieden 11 noch nachträglich wegen anderweitiger Pri­
märkrankheiten aus der Kasuistik aus (Lagmagenver­
lagerung, Reticuloperitonitis traumatica u. a.). Die Auf­
teilung der 47 in die Auswertung einbezogenen Kühe in die 
4 Behandlungsgruppen geht aus der Tabelle 1 hervor. Von 
allen Patienten wurde der Harnketonkörpergehalt im Rah­
men der klinischen Einstellungsuntersuchung sowie 4 Tage 
nach der Kortikosteroid-Injektion semiquantitativ (Denco-
Pulver) untersucht. Die Blutentnahme aus der V. jugularis 
erfolgte jeweils am Morgen nach der Klinikeinstellung vor der 
Kortikosteroidbehandlung sowie an den nachfolgenden 
4 Tagen. Die Untersuchungen erstreckten sich auf den Ge­
halt an Blutzucker (o-Toluidinmethode, Merck), Serumke-
tonkörper (semiquantitativ nach A 11 c r ο f t , 1960), Serum-
gesamtbilirubin, Serumglutaminoxalessigsäuretransaminase 
(SGOT) und Serum-Gamma-Giutamyltranspeptidase (γ-GT) 
mit Biochemica Testkombinationen der Firma Boehringer, 
Mannheim. Die Beurteilung des Behandlungserfolges er­
folgte aufgrund des Harnketonkörpergehaltes am Morgen 
des 4. Tages nach der Injektion. Alle Patienten mit 
zu diesem Zeitpunkt noch andauernder Harnketonkör-
perausscheidung wurden mit dem gleichen Kortikoste-
roidpräparat nachbehandelt. 
Ergebnisse 
Von den insgesamt 47 Azetonämiepatienten konnten 24 
durch eine einmalige Kortikosteroid-Injektion innerhalb von 
4 Tagen geheilt werden, während bei 22 Tieren eine und 
bei einer Kuh zwei Nachbehandlungen nötig wurden. Die 
Häufigkeit der Nachbehandlung in den einzelnen Gruppen 
geht aus der Tabelle 2 hervor, dabei ist nur die Differenz 
zwischen den Gruppen Β und C mit einer Irrtumswahr­
scheinlichkeit von 5 % statistisch signifikant. Während die 
Blutketonkörpergehalte in allen Behandlungsgruppen mit 
Ausnahme je eines Tieres in den Gruppen Α, Β und C 
innerhalb von 4 Tagen auf Werte unter 10 mg/100 ml ab­
fielen, zeigten sich am Verhalten der Blutzuckerspiegel 
deutliche, aber nicht signifikante Wirkungsunterschiede 
zwischen den angewandten Kortikosteroiden (Abb. 1). Die 
m g / 1 0 0 m l 
100-
·» D No rma lbe re l ch 
Kor t ikostero id in jekt ion 
Abb. 1: Mittlerer Blutzuckerspiegel von 47 azetonämischen Kühen 
nach Behandlung mit verschiedenen Kortikosteroiden 
( = Gruppen A—D in Tabelle 1 ) 
untersuchten Leberfunktionsparameter (Serumgesamtbiliru-
bin, SGOT, γ-GT) wurden zur einfacheren Beurteilung nach 
der Formel 1 0 0 _ χ Θ Β + SGOT + γ-GT 
100 
zu einem Leberfunktionsindex zusammengefaßt, wobei In­
dexwerte über 1,25 
/ 100x0,5 + 50 + 25 \ 
( d h - · 100 ) 














Ergebnisse der Azetonämiebehandlung von 47 Kühen mit verschiedenen Kortikosteroiden 
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Abb. 2: Mittlerer Leberfunktionsindex von 47 azetonämischen 
Kühen nach Behandlung mit verschiedenen Kortikosteroiden 
(= Gruppen Α-D in Tabelle 1) 
behandlung wiesen lediglich 17 (von insgesamt 47) Aze-
tonämiepatienten einen pathologischen Index auf. Ein ein­
deutiger Einfluß der Kortikosteroidtherapie auf die unter­
suchten Leberfunktionsparameter war in keiner Gruppe 
nachweisbar (Abb. 2). 
Diskussion 
Die Feststellung eines im Mittel nicht deutlich erniedrigten 
Blutzuckerspiegels bei 47 Azetonämiepatienten dürfte ihre 
Ursache in den besonderen Umständen der Klinikein­
stellung haben (Transport, Futterumstellung, Vorbehand­
lungen). Die nachfolgende Kortikosteroidinjektion hatte bei 
drei der geprüften Präparate einen deutlichen Einfluß auf 
den Blutzuckerspiegel. Der Anteil der Nachbehandlungen 
war zwar bei dem Kortikosteroid am niedrigsten, welches 
den stärksten Blutzuckeranstieg bewirkte (Dexamethason-
21-orthophosphat), jedoch ergab sich nur für Triamcinolon 
eine eindeutig häufigere Nachbehandlungsquote. Der Blut-
ketonkörpergehalt fiel aber in allen vier Behandlungsgrup­
pen etwa gleich schnell ab. Die Leberfunktion war bei der 
Klinikeinstellung rund eines Drittels der Azetonämie­
patienten geringgradig gestört. Unter der Kortikosteroidthe­
rapie trat in allen Gruppen eine deutliche Normalisierungs­
tendenz ein. Bei der Beurteilung der erzielten Behandlungs­
ergebnisse muß einerseits der günstige Einfluß einer voll­
ständigen Futterumstellung in der Klinik berücksichtigt 
werden; andererseits wurde der Behandlungserfolg inner­
halb der relativ kurzen Zeitspanne von nur 4 Tagen be­
wertet. Eindeutige Wirkungsunterschiede waren unter die­
sen Bedingungen zwischen den geprüften Kortikosteroiden 
nicht nachweisbar, jedoch kann der Behandlungserfolg mit 
einer Heilungsquote von rund 5 0 % insgesamt nicht als 
voll befriedigend bezeichnet werden. Da eine stärkere An-
hebung des Blutzuckerspiegels durch höhere Kortikoste-
roid-Dosen wegen der niedrigen Glukosenierenschwelle 
des erwachsenen Rindes (1 g/l) nicht zweckmäßig er­
scheint, sollte eine Verbesserung des Therapieerfolges 
hauptsächlich durch unterstützende Maßnahmen (Verab­
reichung glukoplastischer Substanzen, Förderung der Pan­
senverdauung u. a.; R o s e n b e r g e r , 1970) angestrebt 
werden. 
Zusammenfassung 
Die Wirksamkeit von 4 handelsüblichen Kortikosteroiden 
(Flumethason, Dexamethason-21-orthophosphat, Triamcino­
lon, Dexamethason-21-isonicotinat) wurde an insgesamt 
47 Klinikpatienten mit primärer unkomplizierter Azetonämie 
unter Kontrolle von Blutzucker, Serum- und Harnketon-
körpergehalt sowie einigen Leberfunktionsparametern (Se-
rumgesamtbilirubin, SGOT, γ-GT) vergleichend geprüft. 
Durch eine einmalige Kortikosteroid-Injektion konnten 24 
der 47 Azetonämiepatienten innerhalb von 4 Tagen geheilt 
werden, bei den übrigen Kühen wurde eine Zweitbehand­
lung notwendig. Trotz gewisser Unterschiede im Verhalten 
des Blutzuckerspiegels bestanden zwischen den drei Dexa-
methasonen keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich 
der Heilungsquote sowie den Auswirkungen auf den Harn-
und Serumketonkörpergehalt oder die Leberfunktion. Die 
mit Triamcinolon behandelten Kühe wiesen keinen Anstieg 
des Blutzuckerspiegels auf und bedurften häufiger einer 
Nachbehandlung. 
G r ü n d e r , H.-D., and W. Κ I e e : Comparison of the effectivity 
of corticosteroids (dexamethasone, flumethasone, triamcino­
lone) in acetonaemia of cattle 
Summary 
The effectivity of 4 trade corticosteroids (flumethasone, dexa-
methasone-21 -orthophosphate, triamcinolone, dexamethasone-21-
isonicotinate) has been investigated comparatively in 47 patients 
with primary uncomplicated acetonaemia in which blood glu­
cose, serum- and urine ketones and several parameters of liver 
function (serum bilirubine, SGOT, γ-GT) have been controlled. 
24 of the 47 animals could be cured within 4 days by a single 
injection of corticosteroids; the rest of the animals needed a 
second treatment. In spite of certain differences concerning the 
blood glucose level, there was no significant difference in 
the curing rate, in the effects upon serum- and urine 
ketones and liver function between the 3 dexamethasones tested. 
The cows which were treated with triamcinolone showed no in­
crease in blood glucose levels and needed second treatment 
more often. 
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Gesundheitsstörungen bei stallgehaltenen Rindern nach langfristiger Aufnahme 
von stark salzhaltigem Brunnenwasser 
Von H. A n d r e s e n S. - Mit 2 Abbildungen und 4 Tabellen 
Aus der Veterinärmedizinisch-chirurgischen Abteilung der Universidad Nacional Mayor de San Marco in Lima, Peru, 
und aus der Biotechnischen Abteilung der Ciba-Geigy für Südamerika 
Einleitung 
Die peruanische Küste ist ein trockenes Gebiet mit einer 
Durchschnittstemperatur von 27° C zwischen Dezember und 
April (Sommer) bzw. von 17° C zwischen Mai und November 
(Winter); Regenfälle gibt es hier nicht. Im Chilcatal, 60 km 
südlich von Lima, reicht das Flußwasser für die Landwirt­
schaft nicht aus; deshalb wird durch Bohrbrunnen Unter­
grundwasser gewonnen. Es enthält unterschiedliche Men­
gen verschiedener gelöster Salze. Vielfach ist das Wasser 
allerdings weder zum Tränken des Viehs noch zum Be­
wässern der Ländereien geeignet. Die in dieser Arbeit be­
schriebenen Fälle wurden in einer Milchviehherde mit ins-
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